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蘇州派作家朱素臣的愛情劇
董暁玲　蘭雪燕
Love Dramas of Zhu Su-chen ―SuZhou School Writer
Dong Xiao-1ing Lan Xue-yan
　　朱素臣是明清之豚芥州派重要作
家，与朱佐朝力兄弟。
　　朱素臣在他的几部刷作中，都写到
了青年男女的婚姻愛情，但《弱翠國》、
《錦衣旧》所写，実隊上己完全掩没在
善悪的斗争或道叉的宣揚等其他指向中
了，只有《秦楼月》、《尤夙銭》，是具有
鈍粋写情意叉的。本文拡対此二刷的某
些方面加以考察。
一、《秦楼月》及其本事
　　《秦楼月》是一部根据真実故事改
編的佳奇。莱阻需生呂貫偶児姑弥美妓
隊素素在貞娘墓上的題涛，慕其オ情，
痴心技尋。終干在游民陶吃子与賦肉的
領国将軍対岳相助下得以相児。函人情
投意合，以心相杵。昌貫不顧4ト人杵秀
阻凍，与素素盟汀百年。昊巣悪棍王庚、
骨大好潜逃至芳州，劫取素素及其侍女
誘姻，同至太湖落草，欲強二女力圧暴
夫人，二人守死不杁，誘姻被ゑ，素素
以美触石，矢志不愉。イト人杵秀力辻昌
貫選京赴試而流称素素被拐至京師，貫
欲坊素素遂至京庄拭。陶吃子得知素素
下落后，扱与杵秀。秀券作医人，児素
素，素素将青盤一綾、指ヨ不一…一‘一枚清杵秀
鞍交呂貫。后緩鞍被対将軍救出，至昌
貫好友、昊果太守衰皓赴安頓。昌貫相
思成病，以素素友煎菊，服之而愈。后
貫中状元，回多尋坊素素，震、刈二人
戒言力他男冤佳人，直至喜錘撰升，貫
｛乃表示非素素不嬰，花娘成礼，方知正
是素素，オ得遂心。朝廷降旨，此一干
人皆得提升族表。
　　据王永寛考証，網生原型力姜実情，
宇学在，明末名臣姜採次子，昌姓原出
姜氏（如姜太公即昌尚）故以呂代姜，
実字繁体力“實”，情取部分力“貫”字，
因此呂貫即姜実苓化名m。
　　《明史》佳日：“姜採，字如衣，莱
阻人，崇禎四年避士……国変后，流寓
券州以卒。且死，i9其二子日，‘吾奉先
帝命戌宣州，死必葬我敬亭之麓。’二子
如其吉。”［2】但《明史》本佑中井未提
及其二子名字。
　　清初人魏祷（魏叔子）撰有《敬亭
山房杞》、《明遺臣姜公佳》、《姜母王少
君墓志銘》、《莱阻姜公借麩室傅濡人合
葬墓表》、《姜氏乳娼墓銘》等文［3］，対
姜氏家事叙述頗洋。其中《明遺臣姜公
佳》被張潮牧入《虞初新志》，改題内《姜
国際教養学科
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貞毅先生佳》。由此数篇文章可知有美姜
実情生平者如下：
　　姜実情力姜採次子，母茉王氏，富
家之女，1627年生，十五歩（1641年）
嫁力姜採側室。1646年（順治三年）
姜実市出生。姜実市十四歩吋，有江上
之変。杁此随父母流寓昊中。
　　其中《姜母王少君墓志銘》有姜実
葡口述其母生平一段：
　　　　“実芋再拝起言日：先批以崇
　　禎辛巳リヨ家君，家君這由イ叉真令升
　　礼部杖制司主事，批随行，紆道リョ
　　莱掴至京姉。明年（1642・年一一・一・一一
　　芝者注），家君考逸礼科蛤事中，
　　冬十月上疏劾宰相下獄。批禁一室
　　中，家人不相兄オ繭岡月。嫁吋資
　　装オ京元遺o　明」芋」　（1643　年一一宅
　　者注）莱陶城破，先大父光禄公杖
　　苧死，先大母至京肺。十月，批奉
　　大母避乱　陵。甲申国交，高兵乱，
　　奔元錫，而家君先以招免死戌宣州
　　ヱ，未至遇赦，由元錫摯家居元ド1，
　　己赫捗漸奈。明年（1645年一一
　　宅者注）居天台，兵奄至，家君独
　　奉大母夜遁，批」ラ家人不知所向。
　　吋城中人尽事走，批階西イト如麸
　　氏、徐氏夜出苑、食，昼伏乱山深草
　　中，凡五日，迂道嘘。海潮大作，
　　庭前水頃刻高数丈，几不免。明年
　　（1646年一一篭者注）春，見家
　　君新安。吋芙、越同戎巧塞途，批
　　乃呼麸氏力母，徐氏力妨，度二鼓，
　　克道河行，五鼓朝L避匿，辛苦万状，
　　然后迷。三月由新安至侠真，五月
　　夏由イsく．．真至新安，　七月　夏至イ叉真，
　　九月生不孝実羊。”
　　　　‘‘実芋・年十四力己亥（1659・年
　　一一宅者注），家君往芙口，這有江
　　上之変”。
　　由此段中妃年来年，姜実情庇生干
1646年（丙戌），即順治三年。
　　《全清洞》中牧姜洞二首，井介多召
悦：“姜実市，字学在，号鶴洞，原籍山
奈莱州，后寄居干昊。採子，生干順治
四年（1647），工侍善画，力吋所重。有
《焚余草》”［’1］。此赴所言姜実市生年与
《姜母王少君墓志銘》所う己不符。
　　清代漸派侍人房邪亦有侍《題姜学
在画松力鉋西図這判作》云・“莱阻姜仲
子，新餅清情后。独特桑海身，画松只
画痩”。清人董兆熊注“《国朝肯別裁
集，》：姜実情，字学在，山奈莱限人，流
寓昊中。学在力貞毅先生仲子，好古畏
柴，布衣終老”［5〕。
　　《秦楼月》第二出呂貫独白：“小生
呂貫，字侠生，莱阻人也。先君官拝黄
口。宜凍争佳鳴夙。……只因兵乱芥封，
遂ホ家留昊郡。”杁遠几句活来看，与坊
史上的姜実情身世至少有三点頗可吻
合：一，莱阻人；二，父力凍官，且亘
凍佳名；三，因哉乱流寓昊中。
　　姜実市与隊素素情事所児氾載不
多。
　　据徐軌《洞苑払淡》巻八“昊寿潜
酉卒春夙　条う己載：
　　　　“莱陶姜仲子，婁所炊　陵妓
　　踪素素，号二分明月女子。后力豪
　　家携リヨ　陵，姜力之疲欣食。遣人
　　密致事，通終身之灯。隊対使悲痛，
　　断所帯金指琢寄姜，以示必述之意。
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　　姜得之，感泣不駐，出索其友芙形
　　本題伺，芙力賦酔春凡一繭・〔6〕。
　　但是逮“必込”可能最終也只是一
　　場埜嫌，昊埼在《秦楼月》序中悦，
　　　　　　　“黄鵠展鳴欲曳焉而」iL
　　　　止，紫瑠逃去既行臭而安杁？
　　　　少如室双テ侍楼，王刷・亦悲テ
　　　　破鏡。似蚕盤而不尽，但有纏
　　　　綿，望島角以何期，惟存宛赫。・・
　　　　〔7］。
　　　　杁迭段活里也可以看出，姜与
　　隊因故分寓，不能相杁，唯有相思
　　而己。
　　　　　“又据《国朝画至只》巻17，姜
　　踪相愛事在康熈五至八年同（1666
　　－1669）．《多夢絶屑》亦云：‘宣徳
　　害脂粉箱＿＿本宮中物，莱陶姜学
　　在費重貸以臨興台其欄・素素．素
　　素江都人，美而絶，能画，又善度
　　曲，自名二分明月女子，好事者譜
　　力《秦楼月》借奇’”【1］。
　　昊綺亦有《姜仲子宣審脂粉箱題
洞》，牧入《林悪堂全集》，可柾姜実芋
叉此箱力実。但此題洞中井未提及隊素
素事．《林慧堂全集》中迩牧入了昊綺力
隊素素《二分明月集》所作的序，其中
亦未曽提及姜実市。不冠杁《二分明月
集序》及《秦楼月序》都可看出昊埼対
隊素素悲苦身世的了解与同情，如他在
《二分明月集序》中悦：
　　　　“扱絶原生干扱淡，多情遂至
　　予多愁．夢苗湘山，巳是泪盈之竹；
　　桃牙露井・生成命薄之花。紅粉凄
　　原・哀吟昔昔；朱顔瓢泊，長恨年
　　年o月下勾箋，洒哺痕以染墨；灯
辺叙錦，裁愁緒以抽盈．．．．．．一双鉱
豆，春凡自秤相思；十斜真珠，夜
雨徒用独双。是以言多拓腕，集号
断肪。洛下オ人感触）創ヨ之日，江
京詞客悲生不嫁之年。乞独蛾眉写
怨，洒玉筋以成痕，奪砦含哺，対
金紅而顧影也哉”［8］。
二、《二分明月集》与踪素素其人
　　隊素素原型力揚州名妓，自号二分
明月女子，有《二分明月集》［9㍉牧入姥
的涛作五十二首（其中《拡子夜四財歌》
四首），男附有天水（即姜生）贈涛五首。
《秦楼月》（第四出）中昌貫見素素在真
娘墓上的題痔后曽説，“規其洞意，大都
少年名妓所作，命意最苦，措句偏工”，
用来概括此集，泣カー秤的秤。昊綺亦
在《二分明月集序》中称螢悦；“泣美努
團，究是閏房之翫籍；吊杯知己，斑称
巾帽之虞翻。”
　　集中有《月隼》一涛云：
　　　　　“半夜　寒宮，光隼遡不逼、
　　天囹五色楚，入在二分中7’a
　　似力其号“二分明月女子”之溺意
与来坊。
　　集后附有渚多題濤，其中寳欝癒燵
到的昊綺弟妃小碗夫入題濤二蒼。与載選
苑基淡》庚載略有不癒。《遽苑茎淡｝云ミ
　　　　‘‘……芙属次（長跨｝求二登
　　明頁女子集、轟触二夫入，集寄畢玉～ミ1．
　　乞其如小碗夫、人題蹟、夫入毒亀毒
　　云：郎蕩オ到一載兼嘆蒸慈註寄
　　集来。飼瞬文入疲下喜、芙畿太守
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　　忌怜オ。又：朝来窟周暁孜退，小
　　碑研朱滴露吋。歌吹竹西明月満，
　　清輝多半在君侍”。
　　　《二分明月集》后的題侍元“昊巣
太守忌怜オ”句，而是“更准能及穎川
オ”。
　　杁集中五十二首侍的題材来看，可
大致分力四利・，一力感杯身世，如《述
杯》、《thL；iei》等；ニカ与天水（《秦楼月》
中昌貫上imtif中亦自称“天水佳九”云’
云）贈答，如《夙仙花呈天水》、《抵雄
揚寄天水》等；三力思怨（多写苦病相
思），如《病起》、《病中陶雁》等；四力
朶涛（多感干人物古迩、四吋夙景），如
《清明》、《二十四析》等。
　　在感杯身世的侍作中，有三首是可
注意的：
　　　　其一：
　　　　妾本貧家女，少小在莞城。十
　　三学刺笏，十五学弾箏。乱寓不自
　　持，非意失吾貞。百年一遭砧，惟
　　夏怜我城。務哉何所道，奔榔鴻毛
　　禁！．
　　　　　　一一《迷杯》
　　　　其二：
　　　　畑水荘荘思不秀，白共何梵更
　　瓢蓬。惟怜失路伶イ丁女，就在高堂
　　夜夢中。
　　一一《冤二衆踪跡不可得感彷而作》
　　可兄素素是在均豪人失散后沿落
凡生的，情非得己、心有不甘，空杯一
片痴情却元人能予以珍祝。地力此哀彷
失落，抑郁不平。
　　　　其三：
　　　　年年浪：迩力蛾眉，略泥生辰在
　　此吋。苦恨一身堆自主，室怜百事
　　忌成悲。慈島有夢リヨ偏逸。文夙元
　　縁意独痴。只喜陶春好吋羊，梅花
　　心事歩寒知。
　　　　　　　　一一《二十初度写恨》
　　tt苦恨一生ヌ住自主，空怜百事忌成
悲”句写出了素素渇求主宰命這而不能
的刻骨悲愁与深切遺憾。“慈島有埜旧偏
逸。文夙元壕意独痴”句則可看作地労
燕分k之愛情結局的比喩象征。
　　在与天水生贈答的侍中，有如下几
点是庖注意的，其一如果《二分明月
集》中的贈答侍是以吋向先后来排列次
序的，則可以看出函人之距寓力先厩守
而后近別、情感力先夙流纏錦而漸至愁
怨相思。如第一首《和天水生兄贈駒》：
　　　　唯叩曽愛酒家困，得児相如果
　　甚都。岩惜琴心通一一一，A，不知曽聴
　　茂陵元。
　　　　　猛所贈寄喚客声，褻簾一笑
　　已含情。玉郎可奈清狂甚，夜合花
　　前向小名。
　　贈答侍第七首《接天水弔感賦》1
　　　　一雁西来送逃音，字痕遥共泪
　　痕深。力怜司巧殿勤意，不在当吋
　　緑綺琴。
　　最后的贈答博《端阻前三日接天水
弗以衣児寄病中作答口占二絶用旗永
杯》，
　　　　榴蔓紅巾吐鋒脂，一函遥寄泪
　　痕滋。杁今白紆当凡赴，尽是春蚕
　　革上4。
　　　　蚊蝶金泥香漸消，感郎深意夢
　　魂遥。段勤力指庭前柳，不是当吋
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　　抱里腰。
　　其二，《秦楼月》与《洞苑巫淡》
中所氾素素以指ヨ不相贈事庇力実有，素
素有侍《勢指ヨ不寄天水》；
　　　　　侃帯金杯祀有年，一朝侍培寄
　　郎前。団圓不是ヌ艮堆事，只要郎心
　　金祥堅。
　　天水生亦曽在写給素素的博中言
及金杯之釣3
　　　　　病骨逢春不易支，如何青身信
　　偏退？　’却叫特’b乙金ヨ不豹，虫悉虫率）ヒ丁前
　　夜雨吋。
　　遠与《長恨歌》中“但令心似金細
堅：，天上人向会相児”之句頗有相似，
可児二人対其愛情之堅貞不愉及美好向
往。
　　在染律侍中，除在吟咳k房史人物与
事件中昆現出的空災与容智而外，扱力
重要的一点則是素素対古来痴情女子之
愛情悲刷与命這悲刷的深切理解与元限
感彷，由此表現出以古楓己、借他人酒
杯涜心柴快嘉的苦寂情杯。比如在《秦
楼月》中被原文引用的《真娘墓》、
　　　　香紅歌，青山一団元年月，元
年月，松枯栢老、同心ヌ住拮。
　　　　天公不管花如雪，消磨蕗燕免
　　惟悦，尭惟悦，秋畑秋雨，几堆黄
　　叶。
　　美而的真娘以生命力代倫，証明了
自己的貞情，但是歩月悠悠，陪伴地的
只有況静的墓穴与元尽的寂奨，在夙雨
瓢揺黄叶凋零的秋色里，素素所吟味的
不仮是墓中的真娘，也是凡生中的自己。
　　再如《七夕戒力娯女催牧》：
　　　　児悦双星会，欧娯在此宵。文
　　奪初待背，最鵡已成栃，掩扇入疑
　　笑，支机路不遥。相逢漫相副，莫
　　似我元聯。
　　牛郎銀女蚤然一年只有一度相逢，
但在素素看来，己是一朴不可企及因而
也格外値得珍惜的人生美景。遠自然是
由干地与天水生天各一方的切身如境而
使然的，干最后一句点晴之筆可以児出。
　　由《二分明月集》的芝木来看，有
如《述杯》那祥用古涛出以蒼涼之感者，
亦有用小令、律絶，感情凄娩纏綿，用
事新巧精致者。比如2
　　　　病不禁秋，灯花室向愁人笑。
　　一声相叫，塞雁初来到。　　元限
　　凄凍，更把凄涼振。音需少，此情
　　堪老，莫与天知道。
　　　　　　　一一《病中圓雁》
　　　　池水深不扱，池辺芳草乱。我
　　欲冤皇腸，割得困愁断。
　　　　　　　一一《釧池》
　　綜上，由此侍集可知且有助干旗解
《秦楼月》者大概有三，一，素素可能
由干某利1変故而与豪人寓散，被迫落入
凡生，地対干此和境遇深感悲哀，而又
万般元奈；二，素素先与天水贈答，后
力寄和，后寛病至心次意瀬，自焚侍稿，
可見二人労i燕分k的悲刷結局；三，以
其侍作来看，的磯是棉心誘口，オ情酉
善。
三、朱素臣愛情現念的超越与局限
　　（一）素素形象的塑造与妓女人格
的浬薬
　　康保成悦：“菰州派在愛情向題上
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的基本主張是‘友乎情，止乎礼又’；以
理芋情，情理折衷。最能体現遠科創作
原則的，要算是朱素臣的《秦楼月》”，
又悦，“遠祥一介朴素的愛情故事，鑑辻
朱素臣的改編，布満了液厚的悦教代氣，
愛情与姻常被勉強撮合在一起”。［lo］
　　素素対“理”的鼎挽由函ノ↑㌧重要的
情情体現出来：一是吊真娘墓。　‘‘紅顔
同凋准怜汝，青塚知心更数准？”遠是
地尭吊真娘吋的独白。《青楼小名景》氾
載，“真娘，昊国之佳人也。吋人比干銭
塘芥小小。死葬昊宮之側，墓多花草。
夙雨之夕，吋図弦歌之音。行客慕其隼
而，題博墓村。挙子潭蛛弗絶句干其梵
日，虎丘山下家累累，松柏斎斎尽可悲。
何事世人偏重色，真娘墓上独題侍？”
m］wﾑ婦在《昊地妃》“虎丘”条注馨
中悦：“真娘，唐吋昊之名妓。稜云本姓
胡，父母双亡，堕入青楼，捜歌舞弔画・
守身如玉。后因反抗鴇母圧迫，投ヨ不自
尽。此墓力：青年王萌祥所建。’川2〕可兄
真娘其人，倣カーイ’妓女，除了美絶オ
隼而外，令人嘱目感杯者乃其守身如玉
之一利哩貞。刷作家辻人物出場就去吊
真娘，其吏箭之人格則一筆即己定下基
凋。当然，素素髭吊真娘，有丙秤感情
存焉。一是欽敬，一是同情。迭秒歓敬
就是莫定素素貞箏之志的心理基拙。
　　男一介重要情葡自然是“貞拒”，
匪賊劫掠素素后，欲強之成婚，井以力
地女妓而己，会自然順杁，所以対地的
拒絶根不以力然、
　　　　浄：隊素素，祢不辻姻花女子，
　　今日偏迭等撒清／6？
　　　　旦：奴家量本姻花，此身已有
　　所属。今・日到此，惟有青芹甘蹟，
　　断断白壁唯汚。（《秦楼月》第十五
　　折）
　　王、青二盗宗侍女翁姻后又威肋素
素，素素即触石求死。迭祥，身力妓女
的素素在力愛情而舎奔生命的烈挙中完
成了姫的人格浬桀。也就是康保成所悦
的“与理捏合”。而這利哩繋対素素来悦
実力必須。因力地与昌生汀情以后就面
対一秤杯疑，先是呂生之イト杵秀的幼諫3
　　　　浪榔金桟，迭也迩是小事，相
　　公休拭想着，我イ1］何等人家，相公
　　何等身躯，清清白白，村AI青楼避
　　1’1，堆道不要被人嘲笑的？（第十
　　一折）
然后是昌貫的劫揺：
　　　　“我且叔向家中，勉強再住几
　　日，打所素素病体全愈。看他如何
　　相待，再作商量便了。”
　　　　“他（許秀）道畑花中人，情疽
　　最少，少甚客，遇客傾心，逢人悦
　　嫁，那眉眼・丁呼，都是假．”“小生
　　也不敢尽信，却便想着婚姻二字，
　　原自草草不得。終身事相失大，恕
　　敢是タヒ巫山便当家。”“急広悦奈恩
　　断叉絶，只此素心相対，侍酒可以
　　共娯，何必袷姻姫，情粘歯牙，侭
　　和祢共整旗拾且斗茶。”
　　婚姻与情愛，二者本庇統一，但在
此吋的呂貫祥的男性心中是不乏矛盾之
梵的：情愛可以任性，婚姻却ヌ緯圭理。
因此跨越了礼教奨管的女性，可能会荻
得男人的一段愛情，却常常失去与此男
人一生的婚姻。曹萱佑的故事即属此1中。
所以呂貫此刻的跨躇与疏逸也是不足力
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奇的。
　　但在此述程中，素素的几句寅白和
唱司彼有扮量，也頗可尋味，不妨視ガ
理解作家思想魂念的一扇明窟。其一一：
　　　　［旦微笑介］：妙哉紀鋼也。凡
　　紫浪葬，青楼本色。呂郎有此浄イト
　　　（指許秀），是戸師，亦是益友。
　　使妾翻之，不覚卓然起敬。
其二：
　　　　［山麻楷】只一有碓心活，令
十万青楼一一一fi声唖。
　　此赴的“微笑”［13］頗有意又，此吋
此景，素素微笑着悦出遠祥的活来，対
’杵秀真的是“敬”喝？対所惰“多己鋼”、
“青楼本色”是欣然杁同喝？逮里面実
有一秒怨恨，一秤悲哀。和前面《述杯》
涛中“百年一遭珀，准夏怜我減。彷哉
何所道，奔榔鴻毛経”対看，其中之苦
楚不平清晰可見。
　　而“十万青楼一芥声唖”更杁一一tw
普遍的意叉上対整介妓女附屠予以了美
杯、理解和深切同情。迭便是朱素臣的
枳板扮値所在。量然他也辻女性回旧干
理的規萢之中，但与其悦是以此柾明理
学之合理，宣揚礼教之神蚤，不如悦是
以此証明女性命這之可悲、掲示礼教因
袈之況重。因力他清楚地看到，如果不
通這“理”的烈火的焚焼，女性，特別
是妓女，就不能実現人格的浬架，就不
能荻得愛情的新生。用理来洗濠自己，
逮是他力妓女尋我的一条元奈之路e因
此我伯オ看到了“貞拒”遠一出戒。
（二）杵秀形象的局限与超越
　遠和対出路的我尋与刷中対隊、呂
真摯愛情的佑神描写交銀在一起，使朱
素臣的作品量然不反礼教，却能干庄1正
中透出一秤温情。遠一点可杁刷中某些
其他人物身上的我到更多表現。
　　先以杵秀力例。杵秀一般是被倣力
忠凍浄言型的又朴形象来看待的〔14］。迭
是杁主イト美系中他所乗持的処事原則得
出的印象。若杁他対隊、呂愛情的具体
恣度来悦，這介人物更有可看之点。
　　呂貫初与素素交往吋，他扱力反
対，先后掌出祖宗、功名等遊行幼沮，
在幼阻方式上也巧妙筑著，能暁之以理
劫之以情，昌貫対素素的疏逃和劫揺就
是他苦藻的結果。但是得知素素被劫至
匪爽以后，他却蜴尽全力去菅救，先是
我対将軍求助，鑑而自己芥装打扮，深
入虎穴，兄到素素以后也忍不住落下泪
来，脇行前一再向素素可有什広活要帯
与呂貫，又践渉赴京，去給呂貫送信。
他的嚇上，的碗吋吋不忘礼法、功名，
但是他的行力，却将那些道学『一歩歩、
一展展地沖淡了。他不能象茗姻之干宝
玉那祥参透主人秤神“荒唐可笑”的心
思井代而言之或代而行之或愁恵相随，
遠或杵可視力他的局限之一，干生死之
向能赴湯踊火之原幼力是力了主イト之又
或杵也可視力他的局限之一，然而他単
寛没有道学得任素素在盗匪之赴自生自
天，而是多方斡旋以求其生路，則堪称
一紳ヌ住得的超越，将佳統之“又”除上
了一抹新鮮色凋。
　　而刷中呂貫之友昊巣太守蓑皓、領
国将軍対岳等不仮自始至終都不曽対
隊、昌逮粉感情置一別辞，甚而鼓舞有
加、抜刀相助，昌貫本人也量有劫揺却
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葵是一念不移。遠些，都使《秦楼月》
在整体上形成寛松人道的筑囹，辻懐者
対隊、昌的愛情充満期待、充満信心。
　　換一角度言之，如果朱素臣真是道
学的，力什広要写呂貫中了状元又一定
要尋婆素素，力什広不現実主又地将本
事的錆局写入戒里？力什広不辻昌貫将
素素作力尤物来拠奔咀？週昇干唐佳奇
小涕《鷲iNlle》的故事錯局，辻我佃看
到了刷作家的筆ZELt了N代与房史的沖
刷后，某紳程度上撰脱了礼法的因裟重
負，杁而以日漸鈍浄的色凋，力女性以
及愛情勾勒着寛容的空向，也反映出作
家本人対男性、対愛情的新鮮的｛介値期
待。
（三）《尤夙銭》及禽魂的1介値
　　在朱素臣的愛情刷中，能感到作家
対有情人的深深同情，対有情人的深深
理解。他忌是想i伐一介出路，辻他伯既
不受理或礼的指責，又能到迭感情的旧
宿，《尤夙銭》也是一例・
　　　《尤夙銭》是以西枚金銭来E錦情
情的。渕写唐明皇游月宮，井在月宮中
投下尤、夙銭各一枚，友雇悦拾得尤夙
銭者，男力翰林，女力次妃。官宙小姐
周琴心与弔生崔白分別拾得．函人在遊
宮路上相遇，互生愛慕。但遠扮愛情遇
到了巨大的阻碍、琴心被安置在長信宮
等待珊封，崔白清旨漫游，丙人即便相
児也誰得机会。正如刷中崔白之イト墨箕
所悦，“弥道皇帝家里的人可是想得来
的？”（第十出）干是琴心在宮中抑郁成
病，崔白也緩鞍不能経杯。
　　遠吋，作家力主人公想出了一ノト亦
法，通明法師先指出迭尤夙銭的功用・
　　　　・・前以　大法力契引吾主游覧
　　月宮，榔去尤夙金銭二放，元非力
　　崔生周氏二人的姻塚張本”．（第九
　　出）
　　麩而崔白向法師求得昊符，撮至琴
心魂魂。函人的愛情在半真実半虚幻之
向升始了。此后又経坊了神秤波折，オ
得有情人葵成巻属。
　　在迭部戒中，没有出現礼之限制或
理之責ヌ佳，但主人公所面対者乃是至高
元尚之皇枳、途越元汁之等級。要何秤
偶然与僥幸オ能突出重囹呪？作家逸操
了“寓魂”。
　　事実上，自《情女寓魂》写出男女
相愛一件奇同始，至《牡丹亭》借寓魂
故事写出杜雨娘之一紳至情，寓魂己成
愛情境界中最力幻美之一秒・因力寓魂
之事必定出干扱端痴情之人，寓魂之事
也必定迫干扱端元奈之境。
　　　寓魂，意味着人物要与相愛之人生
死相随，意味着愛情的真摯与堅定；寓
魂，也意味着遠紳相随在現世界中不具
可行性，意味着愛情的元望与逃亡。
　　　量然杁戒曲芝木的接受角度考慮，
其中包含着某紳程度的楷俗傾向；杁寓
魂的思想根源及文化背景考慮，其中墨
示出神不天愴等的民向宗教或信仰傾
向，但杁作家対愛情婚姻的規念而言，
元疑鑑含着作家対人性的理解尊重，対
真情的熱切呼喚。而杁迭秒対真情呼喚
的最強音，実隊上也可所出刷作家対現
実超越的最元力。
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小　　結
　　在遠丙部愛情刷中，朱素臣的一ノト
超越之処是他対男主人公真情的描絵。
在他伯心上，愛情不是夙流龍事，而是
一片赤減；不因吋空阻隔，不因富貴別
移，也不因礼法混天。
　　但朱素臣也有局限之梵，即在赴理
愛情戒的矛盾沖突吋，込存在着対理的
崇尚与対神道的依頼。朱素臣的逮紳局
限是与明清吋期戒曲的整体傾向一致
的。周育徳曽指出，“明清戒曲家的言情
悦是在儒軽道三教合流的思想土壌上声
生的，言情悦的侶尋者伯都元法初底撰
脱佳銃思想因漿的重負。所以，他伯的
言情理槍和実践都存在着不可避免的敏
陥。”［15］迩避一歩悦明，迭神局限表現
在三介方面：理槍上的混乱，向礼的退
却，向宗教的退却。
　　朱素臣的遠丙ノト愛情故事，《秦楼
月》元疑是表明了作家向礼的退却，而
《尤夙銭》則是向宗教的退却。但是，
就在遠利榊退却之中，我｛r］UIJ可看到作
品的本辰，都是在写情。礼或者宗教，
都只是通向情的一条可行之路，而不是
情的リヨ宿或目的。就是悦，作品是情本
位的，而不是“道”本位；是在頒情，
而不是佳道。遠対干情与理、情与現実
的村槍，傍具有一一一tw新鮮的意又。
　　杁亦州派作家群体的角度考慮，則
庇看到，量然我伯可以杁力菰州派作家
的思想在整体傾向上是超干佳統的，但
是遠井不妨碍我伯在対毎一介作家、毎
一部作品的体味中尋取那些更具体而微
的富有AI性的甚至具有枳板意又的某些
独特｛介値。
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